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рабочих завтрашнего дня, и вряд ли эти рецепты могут появиться в 
ближайшем будучи: слишком высока динамика развития всего произ­
водства, сферы рынка труда и профессий, йэ важным является то, что 
специалисты дуальной системы, как теоретики, так и практики, не ухо­
дят от проблем сегодняшнего дня, прилагают все усилия для адаптации 
системы к требованиям производства.
Л. й. Корнеева
Обучающий персонал в системе ѵ
профессионального образования ФРГ
Обучающий персонал в системе профессионального образования ФРГ 
представлен двумя большими дифференцированными группами. Это учите­
ля профессиональных школ и учебные мастера на предприятиях, причем 
ко второй группе относятся специалисты, обучающие молодежь в боль­
ницах, домах инвалидов и т. д. Обучающий персонал на производстве 
подразделяется также на 2 группы специалистов: штатные. учебные мас­
тера, для которых функция обучения стала основной в их профессии* 
учетные мастера по совместительству, которые наряду ло своей основ­
ной работой выполняют задачи обучения молодежи. Штатные учебные 
мастера несут официальную ответственность за  процесс обучения уче­
ников на предприятии. Они допущены компетентными инстанциями к ра­
боте в качестве мастеров производственного обучения.
Мастера, производственного обучения занимают особое место при 
обучении молодого поколения специалистов. Они отвечают *ак за  про­
фессиональное развитие, так и за  формирование личности ученика. Ус­
пех производственного обучения определяется профессиональным умени­
ем и воспитательским талантом мастера.
На рубеже 1989- І990-*гт1*деральнш институтом профессионального 
образования было проведено анкетирование работников предприятий, 
где они должны были ответить на вопрос, относится ли обучение уче­
ников к их непосредственным рабочим обязанностям. Около 17% опро­
шенных указали, что их работа связана с с дачами обучения. Б ремес­
ленничестве - -то 26% всех работающих, в промышленности - 13. , в 
торговле - 14 , в секторе социального обслуживания - 21%. Большинс­
тво мастеров производственного обучения ведут обучение одновременно
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до 3' учеников, выполняя при этом свое основное профессиональное 
задание. В 1990 г. было зарегистрировано почти 700 ООО учебных мас­
теров в промышленной и торговой сферах, в ремесленничестве, на го­
сударственной службе, в сельском хозяйстве. На однрго штатного 
учебного мастера приходится в среднем 4 мастера по совместительст­
ву. Штатные мастера и мастера по совместительству имеют более высо­
кую степень квалификации по сравнению с другими работниками фирм. 
Многие из них занимают ответственные руководящие посты. Учебные 
мастера имеют не только более высокий образовательный уровень, они 
такде активно повышают квалификацию. За последние 5 лет около 40% 
учебных мастеров прошли курсы профессионального повышения квалифи­
кации. Для сравнения: число просто работающих на производстве, про­
шедших курсы повышения квалификации, составляет 23%. Эта информация 
представляет определенный интерес, т. к. при оценке качества обуче­
ния учен ов на производстве профессиональная пригодность мастеров 
в прошлом часто подвергалась критике.
Закон о профессиональном образовании констатирует, что к работе 
в качестве мастера производственного обучения могут быть допущены 
специалисты с соответствующей профессиональной и педагогической 
квалификацией, удовлетворяющие предъявляемым к ним официальным тре- 
. бовакг-м. Деятельность мастера принципиально связана с определенным 
"мещшся профессиональным образованием и сдачей экзаменов. Сюда, 
как правило, входят или экзамен на звание мастера , или выпускной 
экзамен по специальности, соответствующей профессии, требушэй спе­
циальной подготовки (выдается свидетельство о профессию. ількой  и 
педагогической пригодности!, иди разрешение, апробация на сво­
бодною профессию.
Профессиональная и педагогическая пригодность определяются' пу­
тем проведения экзамена на пригодность к работе мастером проиэзодс- 
т энного ^обучения. Этот экзамен должны выдержать все обучающие, 
если они не были освобождены от него на основании многолетнего опы­
та. У ремесленников экзамен на профпригодность является составной 
частью экзамена на звание мастера. Во всех других сферах - промыш­
ленности, торговле, общественных службах, сельской хозяйстве - про­
фессиональная ѵ педагогическая пригодность обучающих определяются 
дополнительно к профессиональней квалификации.
Сбъеы и содержание профессиональных и педагогический требований 
регулируете положениями о проф ссиональяой пригодности мастеров,
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которые издаются с 1972 г. для различных отраслей экономики. Знания 
и навыки по каждой учебной профессии подтверждаются экзаменом. Эти 
положения содержат также указания об эквивалентности других экзаме­
нов. Так, например, Положение о профпригодности мастеров для ремес­
ленничества, из данное в 1972' г. > и часть ГУ экзамена на звание мас­
тера на ремесленных предприятиях идентичны. Только в сфере обучения 
свободным профессиям не существует до сих пор никаких положений о 
профессиональной и педагогической квалификации обучающих. Педагоги­
ческая пригодность обучающих свободным профессиям определяется по 
общ?му мнению вместе с допуском к практике врача, аптекаря, адвока­
та, консультанта по налоговым делам и т. д.
Эти требования к профессиональной и педагогической пригодности 
распространяются только на тех мастеров, которые официально заре­
гистрированы кокяіетентными инстанциями. Компетентные инстанции при 
троверке пригодности учебного предприятия к профессиональному обу­
чению обращают внимание на то, чтобы оно в достаточной степени было 
укомплектовано мастерами, выдержавшими экзамен на профессиональную 
и педагогическую пригодность. Когда было издано первое Положение о 
профессиональной пригодности мастеров/ вокруг него велось много 
споров. До сих пор число освобожденных от экзамена на звание масте­
ра, например, на основании многолетнего опыта относительно велико. 
Однако все больше работающих в фирмах сдали в последние годы экза­
мен на звание мастера производственного обучения. Главнш образом 
штатные мастера заинтересованы в сдаче этого экзамена, а  также в 
повышении своей квалификации.
В отличие от мастеров производственного обучения на предприятии 
для учителей в профессиональных школах функция обучения является 
основной в их профессии. Как и в общеобразовательных школах, в про­
фессиональных школах остается все меньше учителей, работающих по 
совместительству. В ,1989 г. 7% Недельной нагрузки в профшколах вы­
полнялось учителями по совместитель ству, в общеобразовательных шко­
лах - 31. Однако при обучении редким профессиям теоретические заня­
тия не могли бы проводиться без учителей по совместительству І&олы 
здравоохранения также опираются в своей деятельности на учителей по 
совместительству.
Учителя в государственных профессиональных школах прирав :.чы по 
статусу к своим коллегам в общеобразовательной школе второй ступени 
обучения, имеют звание аггудиенрата Однако в профессиональных школах
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больше учителей, чем в общеобразовательных школах, имеют статус 
служащих частных предприятий. Это связано е тем, что частных проф- 
шол больше, чем общеобразовательных. Профессиональные школы предс­
тавлены более широким спектром должностных званий учителей. ІЬ дан­
ным федерального министерства культуры и просвещения, в 1971 г. в 
профессиональных школах насчитывалось около 34 должностных званий 
учителей и 80 различных типов прохождения службы, которые отличают­
ся друг от друга по виду деятельности, образованию и зарплате. С 
тех пор было проведено определенное унифицирование, хотя федераль­
ные 36’ ля все еще имеют различные должностные звания учителей в 
профессиональных школах.
В настоящее время различают 3 основных типа учителей в профес­
сиональных школах: .
1) 'преподаватель ремесленного училища;
2) преподаватель коммерческого училища;
3) преподаватель по спеіщрактике.
Дня Э-й категории учителей существуют в каждой федеральной зем­
ле свои специальные обозначения, например, учитель, по специальнос­
ти, мастер учебно-производственных мастерских, мастер, техник и 
т . д.
Преподаватели ремесленно-технического профиля преподают , в госуг 
дарственных и частных профессиональных школах, -а профессиональных 
специализированных училищах, во время одногодичной базовой профессио­
нальной подготовки в ремесленно-технической сфере^напримедв школах 
по специальностям *Метзлдотлхннка* ** Электротехника" Строительная тех­
ника* "Химия* "Текстильное производство*и т.д . Они получат професси­
ональную подготовку в университете, где они учатся минимально 3 се- 
честрсг,’и во время двухгодичной педагогической практики в школе.
Преподаватели коммерческого профиля преподают в профессио­
нальных школах, в профессиональных специализированных училищах, 
во время одногодичной базовой профессиональной подготовки в ком­
мерческой сфере. Они обучают учеников, которые хотят стать продав­
цами, служащими административных учреждений, книготорговцами, 
экспедиторами, ассистентами, экспертами по вопросам экономики, по 
налоговым делам и т.д. Как преподаватели ремесленно-техничеекоге 
профиля учителя коммерческих училищ обучаются сначала 8 семестрѵ? 
в университете потом, преходят • 18-мееячяую школьную практику и 
только тогда начинают свею профессиональную. деятельность э качестве
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штудиенрата - звание учителя полной средней школы.
С преподавателями практических предметов по специальность дело 
обстоит сложнее. Учителя этого профиля имеются не во всех федераль­
ных землях, и каждая земля по-своему опредерет допуск к профессии 
и условия занятости для этой категории учителей. Типовые положения 
федерального министерства культуры и просвеіцения предусматривают 
для преподавателей практических предметов по специальности следую­
щий путь получения образования:
- свидетельство об окончании средней общеобразовательной школы;
• - свидетельство об окончании среднего специального учебного за ­
ведения или экзамен на звание мастера; ^
- двухгодичный профессиональный опыт;
- 18-месячное теоретическое или школьно-практическое обучение 
по типу подготовки штудиенрата.
Каждая федеральная земля вносит свои коррективы в типовые положе­
ния. Так например, не во всех землях обязательна 18-месячная теоре­
тическая или практическая подготовка учителей этой категории.
Количество учебных часов в профессиональной школе, по мнению 
экспертов, не должно быть менее 12 в неделю. В j ллищах ремесленно­
технического и коммерческого профилей число учебных часов в неделю 
колеблется между 7 и 12 в зависимости от того, в компетенцию какой 
федеральной земли они входят. Б результате модернизации профшкол в 
последнее время активно применяется метод обучения блоками ~ри пол­
ной учебной неделе, когда производственное обучение прерывается на 
несколько недель. Принцип блочного обучения состоит в том, что от­
дельные предметы изучаются не'маленькими порциями, несколько раз в 
неделю,, а концентрированно, блоками. Практика показала, что такое 
обучение эффективно для определенных групп профессий, ..алример, для 
будущих банковских с лужаіщлс.
Педагоги профессиональных школ должны постоянно повышать свою 
профессиональную квалификацию. Ни в одном другом учебном заведении 
знания предмета не устаревают с такой скоростью, как в профшколе. 
Происходит это примерно за  5-10 лет. Здесь есть свои проблемы: з е ­
мельные ведомства просвещения хотят, чтобы преподаватели проходили 
курсы повышения квалификации в свободно® от занятий время. Препода­
ватели и их ірофеоюз требуют официального оевоГ «дения педагогов от 
занятий на весь период прохождения производственной практики.
Более 701 всех обучающихся профессии, треб т ^ й  специальной
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подготовки, посещают профессиональные школы с неполным учебным 
днем.’ Таким образом, училища с неполным днем обучения представляют 
собой центральное. учебное заведение после общеобразовательной шко­
лы. Их посещают все молодые люди, заключившие с предприятием дого­
вор о практическом обучении профессии, а также те, кто не нашел 
места обучения на фирме (последних 20%}. Бее учащиеся' профессио­
нальных школ имеют свидетельство об окончании общеобразовательной 
школы, так как требования к профессиям со специальной подготовкой 
растут с каждым годом, в училищах все меньше становится выпускников 
главной школы (низшая ступень общеобразовательной школы). Например, 
в коммерческих училищах з^атся в основном выпускники реальной 
школы или даже гимназии.
Б настоящее время в Германии насчитывается около 90 тыс. препо­
давателей профессиональных школ с неполным учебным днем. Причем по 
сравнению с общеобразовательными m o m m , гимназиями женщины в про­
фессиональных школах составляют всего 16%.
